











































































































































Naam site:           Roeselare Het Gemet ‐ Meiboom 





Coördinaten:          Noorden:   X: 61095,8243  Y:180799,1463  
            Oosten:   X: 61280,8364  Y: 180669,1297 
            Zuiden:   X: 61170,2476  Y: 180583,7969 
            Westen:   X: 61102,1010  Y: 180687,0630 
Opdrachtgever:         Group Imfiro nv         
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2017‐0920 
Projectleiding:           Jasper Billemont 
Vergunningsnummer:        2017/051 





Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:        ca. 20.153 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:     ca. 1.776 m2 
Termijn:           Veldwerk: 2 dagen 
Reden van de ingreep:   Realisatie van een verkaveling 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:   Het  plangebied  is  gelegen  op  de  uitloper  van  een 
heuvelrug, meer bepaald op de overgangszone tussen 
de  Zilverberg  en  de  Roeselaarsebeek.  Het 
projectgebied  zelf  ligt  in een  laag en  vlak gebied en 
niet op de helling van een heuvelrug.  In en rond het 
plangebied    hebben    altijd    intense 
landbouwactiviteiten  plaatsgevonden.  Het  gebied 
werd afwisselend gebruikt als weiland en akkerland. 
Op  de  percelen  heeft  voor  zo  ver  bekend  nooit 
bebouwing  gestaan.  De  CAI  wijst  in  de  nabije 
omgeving van het onderzoeksterrein op verschillende 


























juli 2017 een  archeologische prospectie met  ingreep  in de bodem uit. Dit onderzoek  gebeurde  in 
opdracht van Group Imfiro nv. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 2 ha. 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
De vergunninghouder was Jasper Billemont. Camille Krug en Ann‐Sophie De Witte werkten mee aan 
























































het  terrein  afgesloten  door  de  R12  en  ten  zuiden  ligt  een  boerderij  omgeven  door weiland. Het 






































































een  uitloper  van  de  West‐Vlaamse  heuvelkam.  Deze  rug  vormt  de  noord‐zuid  gerichte 
waterscheidingsrug tussen Leie‐ en  IJzerbekken en bestaat uit terrasgrind en  is omgeven door  licht 
versneden heuvelland. Het plangebied  ligt op de uiterste rand van de Rug van Westrozebeke, meer 











beekdalletjes en  lage beekinterfluvia. Vaak zijn deze beekjes  ingesneden  in de  tertiaire zanden. De 
beekjes vertrekken  in regel steeds vanaf de westelijke Rug van Westrozebeke en vloeien af naar de 
Mandelvallei. De waterwegen hier vloeien dus niet rechtstreeks naar de Leie af, maar ontwateren via 





































































tot  kleiige  textuur,  kennen  een  mariene  oorsprong  en  ontstonden  tijdens  het  Midden‐  tot  Laat‐
Ypresien. De  afzettingen  van de  Formatie  van  Tielt worden  traditioneel onderverdeeld  in  zandige 
afzettingen (Lid van Egem) en eerder fijnzandige, siltige afzettingen (Lid van Kortemark). Recent werd 

















































































































waaronder  een bruingele overgangshorizont  (20‐30  cm dik)  voorkomt. De  verbrokkelde  textuur B 
situeert zich  tussen 50 en 80 cm. Veel Pcc‐gronden zijn beïnvloed door de onderliggende Tertiaire 





natte  zandleembodem met  sterk  gevlekte,  verbrokkelde  textuur B  horizont. Het  zijn matig  natte‐
gleyige zandleemgronden met een donker grijsbruine bouwvoor. Onder de Ap komt een bleekbruin 































































Roesleare voor het eerst vermeld als  ‘Roslar’.  In deze oorkonde  stond dat Lodewijk de Vrome het 
gebied schonk aan de St.‐Pietersabdij van St.‐Amand‐les‐Eaux in Noord‐Frankrijk. Vanaf de 10de eeuw, 
na  de  invallen  van  de  Noormannen,  wordt  de  stedelijke  infrastructuur  van  Roeselare  meer 
systematisch uitgebouwd. Zo werd de stad in 957 versterkt en werden marktrechten toegekend. Ook 
de religieuze architectuur werd in deze periode uitgebouwd. Het is echter pas in 1250 dat Roeselare 
door  Margaretha  van  Constantinopel  stadsrechten  toegewezen  kreeg.  Bestuurlijk  viel  Roeselare 
administratief  onder  de  Kasselrij  van  Ieper,  maar  feodaal  onder  de  Heren  van  Wijnendale.  De 
heerlijkheden van Beveren en Beveren‐Onlede vielen onder het Brugse Vrije.20 
De  stedelijke economie van Roeselare was voor een groot deel gebaseerd op de  textielnijverheid, 
hetgeen  al  vroeg  leidde  tot  het  ontstaan  van  een  lakenmarkt.  Vanaf  de  16de  eeuw  –  na  de 







van  de  17de  eeuw  (1678‐1713).  Tijdens  de  bezetting was  de  stad  immers  onderworpen  aan  een 









Roeselare  vanaf  de  tweede  helft  van  de  19de  eeuw  een  gestage  socio‐economische  groei,  onder 
andere gestimuleerd door de aanleg van de spoorweglijn Brugge‐Kortrijk en het kanaal naar de Leie.22 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of  er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 























eeuwen  heen,  maar  pas  vanaf  het  moment  dat  de  eerste  kaarten  voor  het  gebied  verschenen. 












komen  verschillende  hoevedomeinen  voor.  De  meeste  zijn  omgeven  door  boomgaarden,  slechts 
enkele  hebben  een walgracht.  Ten  noorden  van het plangebied  loopt de  rivier de  ‘Mandele’ met 
bomenrij. Vandaag de dag heet deze de Roeselaarsebeek (die uitmondt in de Mandel). Meer naar het 
noorden  ligt  de  landweg  ‘Chemin  D’Ipres’.  In  het  huidige  kaartbeeld  komt  deze  overeen  met  de 
Iepersestraat,  zo’n  300 m  ten  noorden  van  het  plangebied.  Ten  zuidoosten  loopt  deels  door  het 
plangebied  een  onverharde  landweg  die  langs  beide  kanten  geflankeerd  wordt  door  hagen. 
Aangrenzend  aan  het  onderzoeksterrein  is  een  bos  gelegen,  ‘B.  Grootewarande’  dat  bestaat  uit 
hoogstammen. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich verschillende gebouwen die op de andere 
historische kaarten als ‘Verbrande Hof’ aangeduid staan.  










doorheen  het  projectgebied.  Ook  is  op  deze  kaarten  de  hoeve  die  zich  net  ten  zuiden  van  het 





































































































































































































































tijd. De structuren concentreren zich  in  twee bewoningskernen op de overgang  tussen de  lager en 
hoger gelegen delen. Tijdens de middeleeuwen en ook de nieuwe  tijd  verhuist de bewoning naar 












Een groot aantal sporen  is gelinkt aan het extensieve  landgebruik tijdens de  late middeleeuwen en 
nieuwe tijd. Rondom de aanwezige bebouwing zijn de restanten van recente graafwerken blootgelegd. 
De meest  interessante  sporen  zijn  twee  enclosgreppels uit de  late  ijzertijd  tot Romeinse periode. 
Sporen van een nederzetting zijn niet aan het licht gekomen.34  
Net buiten de Roeselaarse ring is door GATE een proefsleuvenproject uitgevoerd tijdens hetwelk een 





























De  archeologienota,  uitgevoerd  door  ArcheoPro  (september  2016),  handelt  over  een 
stedenbouwkundige  vergunningsaanvraag  voor  een  nieuw  zwembadcomplex  langs  de 
Diksmuidesteenweg  te Roeselare, dit  is  2,2  km  ten noorden  van  het plangebied  ‘Roeselare  – Het 
Gemet’.  Uit  het  bureauonderzoek  bleek  dat  de  kans  reëel  is  dat  er  binnen  het  plangebied 
vuursteenvindplaatsen van jager‐verzamelaars en nederzettingsresten van landbouwers aangetroffen 
kunnen  worden.  Op  basis  van  het  bureauonderzoek  werd  een  hoge  verwachting  opgesteld  voor 
vuursteenvindplaatsen van jager‐verzamelaars. Voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en 
met de nieuwe tijd en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd 
een middelhoge  trefkans  toegekend,  voor nederzettingsresten uit de nieuwste  tijd werd een  lage 
verwachting opgesteld. Gezien de hoge en middelhoge verwachting kunnen archeologische resten niet 
worden  uitgesloten  binnen  het  plangebied.  Naar  aanleiding  daarvan  werd  een  landschappelijk 
booronderzoek geadviseerd. Uit het landschappelijk booronderzoek bleek echter dat de ondergrond 
reeds diep verstoord werd bij de aanleg van een parking. In één boring werd nog een restant van een 
oorspronkelijke  bouwvoor  aangetroffen.  Er  wordt  van  uitgegaan  dat  ter  hoogte  van  deze  boring 
depressies hebben gelegen in het microreliëf en dat de originele bodemopbouw daardoor nog deels 










onderzoek  kunnen  leiden  tot  een  kennisvermeerdering  over  de  al  dan  niet  aanwezige menselijke 
activiteiten op het terrein en de omliggende gebieden in het verleden. Bovendien zal een eventuele 
archeologische  site  over  het  algemeen  goed  bewaard  zijn  gezien  de  bodemopbouw.37  Om  het 
archeologisch potentieel  te kunnen  inschatten,  is verder vooronderzoek met  ingreep  in de bodem 

























In  volgende  paragraaf  worden  de  resultaten  van  het  bureauonderzoek  gesynthetiseerd  tot  een 
concrete  archeologische  verwachting  voor  het  onderzoeksterrein.  Het  bureauonderzoek  bracht 
volgende relevante elementen aan het licht: 
 Paleolandschappelijke  ligging: het plangebied  is gelegen op de uitloper van een heuvelrug, 













o Pcc:  matig  droge  zandleembodem  met  sterk  gevlekte,  verbrokkelde  textuur  B 
horizont.  Geschikt  voor  alle  akkerlandteelten  en  weiland  en  zeer  geschikt  voor 
extensieve tuinbouw en fruitteelt. 
o Ldc: matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. 
Goede  akkerlandgronden  en  mits  drainering  geschikt  voor  alle  teelten.  Eveneens 
uitermate geschikt voor weiland. 
o Eep(o):  sterk  gleyige  kleibodem  zonder  profiel.  Geschikt  voor  weiland 





 Bodemgebruik/cartografische  bronnen:  het  projectgebied  werd  afwisselend  gebruikt  als 
weiland en akkerland. Op de percelen heeft voor zo ver bekend nooit bebouwing gestaan. Dit 
duidt op een betere bewaring  van het potentieel  aanwezige archeologische erfgoed  in de 
bodem. 
 
 CAI:  De  CAI  wijst  in  de  nabije  omgeving  van  het  onderzoeksterrein  op  verschillende 
archeologische vindplaatsen. Het merendeel bestaat uit meldingen van middeleeuwse sites 
tot en met de nieuwste tijd. Hier en daar komen ook vuursteenvindplaatsen voor, sites uit de 








bestaan geen kaarten waardoor het niet mogelijk  is met  zekerheid  te  zeggen vanaf wanneer deze 
beken aanwezig waren. Indien deze aanwezig waren tijdens de oudere periodes zouden deze relevant 

















nederzettingslocaties  voor  jager‐verzamelaars.  Er  bestaat  dus  de  mogelijkheid  op  hoog 
steentijdpotentieel. 
 
Voor de metaaltijden en de Romeinse  tijd  zijn  zeer weinig historische en archeologische bronnen 
voorhanden  met  betrekking  tot  het  plangebied.  In  de  ruimere  omgeving  komen  geen  sporen, 
structuren of vondsten voor die met deze periodes in verband gebracht kunnen worden. Het is echter 
niet  omdat weinig  informatie  beschikbaar  is  en    de  CAI  geen melding maakt  van  archeologische 
vindplaatsen  voor  deze  periodes  dat  ze  niet  aanwezig  kunnen  zijn  binnen  het  plangebied.  Het 
schijnbaar ontbreken van dergelijke archeologische vindplaatsen kan echter enerzijds een gevolg zijn 




Tijdens de  late middeleeuwen werd het gebied  sterk ontwikkeld. De  typerende  inrichting van het 
landschap  in  de  late  middeleeuwen  (vele  hoevesites  al  dan  niet  met  walgracht  en  uitgebreide 
perceelstructuur met  heggenlandschap)  getuigt  van  een  verregaande  exploitatie  in  de  omgeving, 
waardoor sporen uit de late middeleeuwen, mogelijk vroeger, verwacht mogen worden. Door de grote 
aanwezigheid  van  hoeves  rondom  het  plangebied  is  de  kans  echter  klein  dat  die  specifieke 
archeologische  waarden  ook  binnen  het  plangebied  zelf  zullen  voorkomen.  Aangezien  het 









volgens  de  historische  kaarten  geen  sprake.  Aan  de  hand  van  de  historische  informatie  en  het 
































methode  van  continue  sleuven  werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven  werden 
aangelegd over het volledige perceel (rekening houdend met de toekomstige bouwplannen), waarbij 
de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15 m bedroeg. Hierbij werd ca. 10% van het terrein 
geprospecteerd  door  middel  van  proefsleuven  en  ca.  2,5%  door  middel  van  kijkvensters  en/of 
dwarssleuven. De  zijden  van  de  kijkvensters waren maximaal  de  afstand  tussen  twee  sleuven  en 
voldoende groot om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 










van het plangebied pas  in een  latere  fase  te  laten ontwikkelen. Voor de zone die niet  in deze  fase 







berekenen  van  de  oppervlaktes  van  overblijvende  sleuven  bleek  de  dekkingsgraad  van  10%  niet 
















































































is. De  locatie ervan  staat  in  functie  van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de diepte  van 
verstoring). Bij elke profielput is de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld 
genomen  en  op  het  plan  aangeduid.  Deze  bodemprofielen  worden  opgemeten,  opgekuist, 
gefotografeerd  en  beschreven  per  horizont  op  basis  van  de  bodemkundige  registratie‐  en 
beschrijvingsmethodes.  









Deze  basisuitwerking  gebeurt  aansluitend  op  het  veldwerk.  Na  de  basisuitwerking  is  het 
conceptrapport opgemaakt. 
 Wetenschappelijke vraagstelling 































































Figuur  17).  Daarnaast  werden  over  het  ganse  plangebied  ook  nog  twaalf  standaardprofielen 
geregistreerd (Figuur 18). De referentieprofielen werden gezet in werkputten 1 en 6. In de volgende 
paragrafen wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten van deze referentieprofielen. Gezien 
binnen  het  kader  van  een  archeologisch  vooronderzoek  zonder  ingreep  in  de  bodem  reeds  een 












Op  de  bodemkaart  staat  het  noordelijke  deel  van  het  terrein  gekarteerd  als  matig  droge 
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Het centrale gedeelte van het 
























In  het  referentieprofiel  1.2,  centraal  gelegen  in  WP1,  kan  onderverdeeld  worden  in  drie 
bodemhorizonten. De Ap‐horizont is ca. 50 cm dik en vrij zandig. Hieronder is een verbruiningslaag op 














Samenvattend  kan  gesteld  worden  dat  hoewel  op  de  bodemkaart  verschillende  bodemtypes 
gekarteerd  zijn,  beide  profielen  zeer  gelijkaardig  zijn.  In  het  plangebied  was  een  bouwvoor  (Ap‐








































Tijdens de prospectie werden 9 proefsleuven en 6  kijkvensters  aangelegd. Er werden  in  totaal 40 

























































































6m  lang  en  onregelmatig  van  vorm.  S2001  is  lichtgrijs,  bruin met  ijzerconcretie  en  houtskool‐  en 
mangaaninclusies. S3003 bevat dezelfde inclusies maar is donkerder van kleur. In WP1 is eveneens een 

































































































































































































Greppel  4  kan  over  de  gehele  breedte  van  het  noordwestelijke  deel  van  het  plangebied worden 
aangetroffen  (Figuur  31).  De  greppel  kan  doorgetrokken  worden  in  de  zuidwest,  noordoostelijke 
richting en komt voor in vijf verschillende sleuven (S5003, 6003, 7002, 8004 en 9001). De sporen liggen 
bijna tegen de zuidelijke grens van het plangebied. Niet in elke sleuf hebben de delen van de greppel 





























Mangaanspikkels  zijn  terug  te  vinden  in  S6005,  3002  en  1002.  Enkel  in  S5001  bevat  sporen  van 



























































































een  lineaire vorm en uit de  coupe  is gebleken dat het  spoor als greppel met een diepte van 8cm 

































binnenkant van het  fragment  zijn  sporen van gelig  loodglazuur  zichtbaar. Op de buitenzijde  zitten 
resten van roetsporen, wat wijst op een kookfunctie. Vermoedelijk is de scherf afkomstig van een pan. 





In  kuil  S3001  werd  één  randfragment  rood  aardewerk  aangetroffen  en  één  wandfragment 





































































De  greppel  4  kan met  zekerheid  als  perceelsgreppel  geïdentificeerd worden.  Elke  andere  greppel 
volgde dezelfde zuidwest‐noordoost oriëntatie. Greppel 2 kon gedateerd worden tussen de 11e en 16e 
eeuw a.d.h.v. het aangetroffen aardewerk. Geen van de greppels kan gerelateerd worden aan een 






landschap  –  niet  aan  specifieke  occupatiefasen  of  nederzettingspatronen  gekoppeld  worden. 
Onderzoek naar houtskoolmeilers op de sites van Evergem – Kluizendok45, Zoersel – Zoerselbos46 en in 
het Zoniënwoud47 toont echter aan dat onderzoek naar de datering en samenstelling van dergelijke 
sporen  veel  kan  bijleren  over  de  inrichting  en  exploitatie  van  historische  bosgebieden.  Deze 
onderzoeken kaderen echter binnen een grootschaligere studie naar de evolutie van het bosgebruik 
en ‐inrichting in duidelijk omschreven historische bossen. Daarenboven omvatten deze studies steeds 








































wordt  de  archeologische  waarde  van  deze  vindplaats  laag  ingeschat.  Het  ligt  niet  binnen  de 
verwachting dat er zich binnen het onderzoeksterrein relevante sporen van bewoning bevinden. 
De  drie  houtskoolmeilers  behoorden  tot  productie  die  zich  in  de  omgeving  van  het  plangebied 
uitstrekte. Dit productielandschap werd reeds bestudeerd tijdens verschillende onderzoeken aan de 






























onder  de  vorm  van  een  opgraving  erg  laag  is.  Het  enige  potentieel  op  kenniswinst  ligt  bij  de 
natuurwetenschappelijke analyse van de stalen van de drie houtskoolmeilers, nl. AMS C14‐dateringen 


































De  bodemopbouw  binnen  het  plangebied  vertoont  een  Ap‐horizont  met  daaronder  een 










































































































- Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 









- Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Bij de geplande bouwwerken zal het archeologisch archief grondig verstoord worden door de geplande 
werken. Er  zullen woningen, nutsleidingen, wegenis‐ en  rioleringswerken en  funderingen geplaatst 
worden. Deze hebben een grote  impact op het bodemarchief – dat volledig vernietigd zal worden. 




Gezien  het  ontbreken  van  potentieel  op  kenniswinst,  adviseert  BAAC  Vlaanderen  geen  verder 
archeologisch onderzoek onder de vorm van een opgraving. Het enige potentieel op kenniswinst ligt 
bij  de  natuurwetenschappelijke  analyse  van  de  stalen  van  de  drie  houtskoolmeilers.  Dergelijke 
analyses vallen echter niet binnen de opzet van de basisrapportage van het vooronderzoek. BAAC 
Vlaanderen  formuleert dan ook geen advies  inzake de verdere analyse van deze  stalen. De  stalen 
worden echter wel ter beschikking gesteld voor verdere analyses in de vorm van antracologische en 
C14‐analyse door derden. 
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